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1. Соответствие содержания ВКР заявленной в названии теме исследования 
Содержание ВКР соответствует заявленной теме. 
2. Полнота раскрытия темы исследования ВКР 
Тема исследования в ВКР в целом раскрыта. 
3. Обоснованность структуры исследования ВКР 
Структура работы соответствует целями и задачам исследования. 
4. Актуальность проблематики теоретического и практического характера 
В работе нашли отражение актуальные проблемы теоретического и прикладного характера, 
связанные с формированием инвестиционного климата и инвестиционной привлекательности 
национальных экономик, зарубежными практиками формирования успешного 
инвестиционного климата и особенностями реализации политики по его формированию в 
России. 
5. Использование современной литературы и научных достижений 
Автор исследования использует современные научные достижения и литературу отечественных 
и зарубежных авторов по теме ВКР. 
6. Обоснование выводов 
В работе дано развернутое обоснование выводов.  
7. Достоинства работы 
Выпускная квалификационная работа написана на высоком уровне и отличается целостностью, 
логической и структурной завершенностью. Результаты, полученные в данной работе, 
основанные на анализе фактологического материала, позволяют оценить успешные практики 
формирования благоприятного инвестиционного климата, состояние и результативность 
политики его формирования в России и рассмотреть возможные направления его развития с 
учетом передового зарубежного опыта. 
8. Замечания и недостатки работы 
Существенных недостатков работы не выявлено. 
9. Допуск к защите и оценка работы    
Выпускная квалификационная работа Белозёровой Вероники Руслановны допускается к защите 
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